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EIN LIEDERABEND 
Melinda Crane, Director 
November 1, 1988 
Tuesday. 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sento un certo non so che 
(L'incoronazione di Poppea) 
Ma rendi pur contento 
Aria del vagante ( Juditha Triumphans) 
· Carla Draxler, soprano (Jr.) 
Judith Netrcba, piano 
Lascia ch'io pianga (Rinaldo) 
An die Nachtigall (Claudius) 
The Lordly Hudson (Goodman) 
Catherine Watson, soprano (Soph.) 
Denette Whitter, piano 
Since from my dear (Dioclesian) 
Sweeter than Roses (Pausanias) 
Your awful voice (The Tempest) 
John T. Tedeschi, baritone (Soph.) 
Steven Bailey, piano 
lliustratevi, o cieli 
(II ritorno d'Ulisse in patria) 
Vaga luna che inargenti 
Per pieta, bel idol mfo 
Barbara Heller, soprano (Jr.) 
Lori Smith, piano 
Serenate (Goethe) 
Wie Melodien zieht es mir (Groth) 
Vergebliches Stilndchen (Traditional) 
Nina G. Keidann, soprano (Sr.) 
•Edna Cunha, piano 
Don Quichotte a Dulcin6e (Morand) 
Chanson romanesque 
Chanson epique 
Chanson a boire 
Paul Warner, baritone 
*Michael Beattie, piano 
• Boston University Staff Accompanist 
Concert Hall 
Monteverdi 
Bellini 
Vivaldi 
Handel 
Schubert 
Rorem 
Purcell 
Monteverdi 
Bellini 
Bellini 
Brahms 
Ravel 
